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Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa Yogyakarta yang 
berorientasi pada Tari klasik Gaya Yogyakarta tidak dapat terlepas dari sistem 
pembelajaran yang relevan digunakan hingga sekarang. Penggunaan tahapan 
pembelajaran yang menyesuaikan dengan psikologi sangat penting dilakukan 
khususnya untuk pembelajaran tari pada anak sampai dewasa. Proses 
Pembelajaran Tari sangat banyak bermanfaat dalam pengembangan berfikir anak 
dimana aspek  kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat terolah dengan baik dalam 
proses pembelajaran Tari Klana Topeng Sewandana bisa bermanfaat dalam proses 
lainnya. Pemilihan tahapan pembelajaran yang baik dilakukan dalam proses 
pembelajaran Tari Klana Topeng Sewandana, maka hasil yang baik juga  dari 
pemilihan metode yang tepat. Proses pembelajaran tersebut membentuk karakter 
peserta didik untuk dapat tersalurkan dan tertanamkan dengan baik dalam proses 
pembelajaran tari. 
Pembelajaran tari di Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa 
Yogyakarta menggunakan metode pembelajaran yang pokok dari guru dalam 
menemukan materi baik dalam penjiwaan maupun dalam ragam gerak tari. Bahwa 
tari Klana Topeng Sewandana mempunyai ciri khas dalam ragam geraknya, 
terdapat pada ragam gerak sepak wiron dan obah lambung. Tahapan pembelajaran 
merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru 
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terhadap peserta didik. Guru dan peserta didik mempunyai peran yang sama 
besarnya dalam proses pembelajaran. Guru mengarahkan agar peserta didik dapat 
mengerti dan memahami tiap ragam gerak tari yang diajarkan sampai mencapai 
tujuan pembelajaran yang dicapai. Akhir dalam pelaksanaanya terdapat lima (5) 
Metode pembelajaran yang dipakai guru dalam pembelajaran Tari Klana Topeng 
Sewandana hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang ditemukan dalam 
kegiatan proses pembelajarannya terdapat Metode Ceramah, Demonstrasi, Latihan 
(drill), Imitasi, dan Suggestopedia sebagai metode khusus yang dipakai guru 
dalam proses pembelajaran yang ada pada Tari Klana Topeng Sewandana di 
Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa Yogyakarta.  
B. Saran  
Setelah melakukan penelitian mengenai Metode Pembelajaran Tari Klana Topeng 
Gaya Yogyakarta di Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa Yogyakarta 
maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.  
1. Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa sebaiknya mendokumentasikan 
prestasi dan kegiatan-kegiatan Yayasan Pamulangan Beksa Sasminta Mardawa 
Yogyakarta secara sistematis dalam bentuk tulisan.  
2. Penggunaan media pembelajaran sebagai pendukung proses pembelajaran 
hendaknya lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman.  
3. Tahapan pembelajaran dan metode akan lebih baik bila terstruktur 
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